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проГнозироВание и анализ ЭФФектиВноСти 
инВеСтиЦионных реШений
Рассмотрены новые подходы для обоснования и принятия 
оптимальных инвестиционных решений в условиях неопреде-
ленности и риска с использованием экономико-математиче-
ских методов.
Разработано и практически реализовано математическое 
моделирование процесса оптимизации принятия управленче-
ских решений с учетом стохастических условий их реализации 
и риска неполучения прогнозируемых результатов.
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розВиток платіжних інСтрументіВ 
на ГроШоВо-кредитному ринку 
україни
Представлено теоретичний та практичний аналіз розвитку платіжних інструментів на 
грошово­кредитному ринку України. Виявлено проблеми у нормативно­правовому регулюванні 
та фінансовій практиці використання новітніх форм платіжних інструментів в Україні. Про­
ведена класифікація сучасних платіжних систем, визначені переваги та недоліки електронних 
грошей. Дана характеристика практики їх використання.
ключові слова: електронні гроші, платіжна система, еквайрінг, Інтернет­еквайрінг, Інтер­
нет­банкінг, смарт­картка.
ясинська н. а., 
Шира н. о.
1. Вступ
Активізація сучасного грошово-кредитного ринку 
України здійснюється у двох основних напрямках: роз-
виток ресурсно-інформаційного забезпечення платіжного 
інструментарію та еволюція підприємницької діяльнос-
ті. Сучасний розвиток підприємницького потенціалу 
в умовах ринкової економіки України постійно потребує 
змін фінансової і правової діяльності підприємств, їх 
економічного й інформаційного середовища. Це необ-
хідно для систематичного вдосконалення внутрішніх 
і зовнішніх фінансових відносин, збільшення джерел 
формування доходів підприємства. Саме підприємства 
формують інфраструктуру руху та збільшення фінан-
сових ресурсів, попит на ті або інші платіжні засоби 
тощо. Відповідно, діяльність підприємств є предметом 
дослідження багатьох користувачів інформації. Але біль-
шість із них зацікавлені у формуванні об’єктивної оцінки 
саме ефективності фінансово-господарської діяльності 
підприємства. В теорії та практиці формування, розпо-
ділу, використання й державного регулювання фінансо-
вих ресурсів підприємств є багато методів та прийомів, 
правил й інструментів. Їх оптимальне використання 
сприяє фінансовому оздоровленню або фінансовому 
розквіту суб’єктів господарювання в рамках динамічного 
розвитку ринкової економіки. З метою нарощення ка-
піталів, підприємства вимушені формувати оптимальну 
структуру виробничих і невиробничих фондів, трудового 
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персоналу та ін. Вони беруть на себе виконання частини 
соціальних та етичних завдань в суспільстві. Відповідно, 
питання швидкості грошових потоків із використанням 
новітніх платіжних інструментів з боку підприємців 
формує визначену систему дій, яка приводить до най-
ліпшого соціально-економічного результату.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
Існує велика кількість наукових праць, присвячених 
проблемам еволюції грошей та розвитку грошово-кре-
дитного ринку в тому числі електронних грошей. Серед 
авторів цих публікацій необхідно виділити наступних: 
А. Бодюк, А. Глибовець, Д. Гриньков, М. Зацеркляний, 
Н. Єрьоміна, О. Колодізєв, В. Кравчук, О. Махаєва, 
О. Мельников, Д. Науменко, А. Новицький, М. Савлук, 
І. Трубін, В. Ющенко, М. Чижевська та інші [1—3]. 
Проте потребують детального дослідження питання, 
пов’язані з обігом нових форм грошей — електронних, 
їх недоліків та переваг, механізму проведення контролю, 
ефективності їх застосування в рамках підприємницької 
діяльності тощо.
Метою проведених досліджень є висвітлення особ-
ливостей розвитку платіжних інструментів на грошово- 
кредитному ринку України через моніторинг практики 
застосування електронних грошей в обігу.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
наступні основні завдання: 
1. Визначити актуальність подальшого розвитку си-
стеми державного регулювання грошово-кредитного 
ринку України, який активізує електронні форми 
обліку платіжних операцій.
2. Виявити основні цілі регулювання електронних 
грошей.
3. Охарактеризувати проблеми узгодженості націо-
нального та міжнародного законодавства.
3.  результати досліджень поточного стану 
платіжних інструментів
Активний розвиток сучасних комп’ютерних техноло-
гій, глобалізацій та інтернаціоналізація підприємницької 
діяльності призвели до розвитку нових суспільно-еконо-
мічних відносин. Глобальність мережі Інтернет, відсут-
ність кордонів у спілкуванні змінили встановлені правила 
ведення бізнесу, замовлення товарів (робіт, послуг), їх 
отримання та оплату. Інтернет надав можливість мобільно 
проводити операції купівлі-продажу, замовлення послуг 
тощо. Відповідно розширення бізнесу потребує від банків 
та контролюючих органів організації оперативної, зручної 
системи обслуговування клієнтів в рамках офісу, дому 
тощо. А це підвищує значущість ринку електронної ко-
мерції і вимагає від останньої високої захищеності та 
конфіденційності інформаційних потоків.
Фінансове регулювання діяльності підприємств при 
використанні електронних платіжних і контролюючих 
систем містить три основні компоненти:
1) здійснення безготівкових операцій із використан-
ням загальноприйнятих фінансових платіжних інстру-
ментів на основі новітніх банківських технологій;
2) використання можливостей системи електронних 
платежів за допомогою електронних грошей й но-
вітніх платіжних й облікових банківських систем, 
які мають широке розповсюдження в кредитно-бан-
ківській сфері і обмежене державне регулювання;
3) електронний моніторинг фінансових, виробни-
чих, бюджетних та інших відносин за допомогою 
електронних кабінетів тощо.
Ці компоненти в рамках виробничої діяльності об’єд-
нує одне — результат у вигляді виторгу. Основним завдан-
ням сучасного підприємства є формування постійного 
позитивного грошового потоку від всіх видів та напрямків 
діяльності, передовсім, виторгу. Все частіше рівень ви-
торгу напряму залежить від часу та форми здійснення 
платежів. Тому, для набуття успішності, підприємству 
доцільно в кожній грошовій операції обирати найопти-
мальнішу схему. Саме цьому аспекту та його можливостям 
в рамках України приділимо особливу увагу.
Готівковий обіг передбачає матеріальне переміщення 
відповідних купюр чи монет, безготівковий переказ — 
звернення до відповідного банку, який здійснюватиме 
переказ, внаслідок цього втрачається оперативність та 
швидкість розрахунків. За останні десятиріччя з’явились 
нові інноваційні продукти, призначені для здійснення 
платежів, чому деякою мірою сприяє науково-технічний 
прогрес, розвиток фінансового, банківського ринку тощо.
Тому ринком було запропоновано електронний варі-
ант грошей, який можна було б легко і швидко, навіть 
поза банківською установою переказати на відповідний 
рахунок свого контрагента. Поява нових платіжних за-
собів є об’єктивним процесом, який спричинений не-
задоволеними потребами споживачів та підвищеними 
вимогами до ефективності й надійності платежів.
Електронні гроші (electronic money, e-money) є однією 
з найважливіших економічних категорій сучасної науки 
про гроші, банки і кредит, які вперше з’явилися в Японії 
у другій половині 1980-х років. У середині 90-х років 
вони почали активно вводитися в обіг електронними 
розрахунково-платіжними системами та іншими комер-
ційними структурами, що функціонують у глобальній 
Інтернет-мережі в режимі реального часу (on-line) [1]. 
Електронні гроші — одиниці вартості, які зберіга-
ються на електронному пристрої, приймаються як засіб 
платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим 
зобов’язанням емітента [4].
Більшість дослідників виділяють два основних види 
електронних грошей:
— на програмній основі (software-based electronic 
money) з використанням телекомунікаційних мереж, 
здебільшого відкритої мережі Інтернет.
— на основі карток (card-based e-money), в які вбу-
довано чіп, що містить грошовий еквівалент як ре-
зультат попередньої оплати [5].
За даними Державної податкової служби України, 
обсяг розрахунків «віртуальними» грошима в 2011 р. 
склав еквівалент 2,5 млрд. грн. Контролюючий орган 
прогнозує подальший приріст віртуального трафіку, тому 
вже в 2014 р. обсяг електронних розрахунків на ринку 
може досягти 15 млрд. грн. [3].
На сьогодні для здійснення платіжних операцій у ме-
режі Інтернет можна скористатися такими платіжними 
системами:
— українські: MoneyXy, GlobalMoney, Максі, LiqPay, 
iPay.ua, Інтернет.Гроші;
— російські: Яндекс.Деньги, Qiwi, RBK Money, Кре-
дитПилот, Рапида, MoneyMail, Z-Payment, Assist, 
e-Port, CyberPlat та ін.;
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— глобальні: E-Gold, PayPal, WebMoney, PayCash, 
Liberty Reserve, Perfect Money, Moneybookers, Fethard, 
ChronoPay, Bitcoin та ін.
У Європейському Союзі право на емісію електрон-
них грошей має цілий ряд установ, для яких діє од-
не важливе обмеження: заборона на видачу кредитів. 
Відповідно до Закону України «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні» [6] випуск електронних 
грошей в Україні мають право здійснювати лише банки, 
для яких профільним бізнесом є кредитування. Зокрема, 
електронні гроші мають бути номіновані тільки в грив-
нях, а також банк-емітент повинен забезпечити 100 %-ве 
покриття електронних грошей реальними готівкою та 
безготівковими коштами. При цьому передбачається 
обмеження на обсяг електронних грошей в електрон-
ному пристрої (гаманці) в розмірі 8 тис. грн. Якщо 
організація платіжної системи має намір здійснювати 
випуск електронних грошей, то вона зобов’язана узго-
дити з НБУ правила системи електронних грошей до 
здійснення випуску електронних грошей. 
НБУ дав дозвіл на діяльність трьом системам елект-
ронних грошей: MoneyXy (емітент — ПАТ «Фідобанк»), 
GlobalMoney (емітент — АТ «Ощадбанк»), Максі (емі-
тент — ПАТ «VAB Банк»).
До НБУ подано заявки на реєстрацію правил систем 
«Shiftpay» Першого інвестиційного банку, «Електрон-
ні гроші» Райффайзен Банку Аваль, та «WebMoney 
note» від Українського професійного банку. Громадяни 
України також можуть оплачувати товари, послуги за 
допомогою російських систем «Яндекс.Деньги», «RBK 
Money» та світових систем «РауРаl», «Е-gold», але в їх 
діяльності використовується тільки іноземна валюта, 
і обміняти електронні гроші на готівкові на території 
України не є можливим.
Схема роботи платіжної системи представлено на 
рис. 1.
 
рис. 1. Схема роботи платіжної системи
Основні переваги та недоліки електронних грошей 
представлено в табл. 1.
таблиця 1
Переваги та недоліки електронних грошей
Переваги Недоліки
анонімність платежів комісія при знятті готівки
захист від податкових органів ризики шахрайства
незалежно від місця свого знаходження 
користувач може здійснювати зі своїм 
рахунком будь-які фінансові операції
зберігання грошей власників 
гаманців на рахунках юридич-
них осіб
можливість переказувати малі суми
відсутність процента, який нара-
ховується при зберіганні грошей
простота використання зберігання грошей власників 
гаманців на рахунках юридич-
них осібшвидкість і зручність платежів
На сьогоднішній день у світі представлено більше 
18 мільйонів підприємств торгівлі та сервісу з можли-
вістю оплатити покупки за допомогою еквайрингу (при-
йом платежів за допомогою платіжних карт). Велика 
частина цього ринку послуг зайнята банками — членами 
Visa і MasterCard. У США широко поширені карти 
American Express.
Існує також Інтернет-еквайринг — прийом до опла-
ти платіжних карток через Інтернет з використанням 
спеціально розробленого web-інтерфейсу, що дозволяє 
провести розрахунки в Інтернет-магазинах і оплатити за 
допомогою спеціальних електронних платіжних систем 
різні послуги.
Visa payWave і MasterCard PayPass — це сумісна 
з EMV безконтактна можливість проведення платежу, 
заснована на стандарті ISO/IEC 14443 та технології 
компанії VISA і MasterCard, що надає власникам кар-
ток безконтактний спосіб проведення оплати на суми 
до певної величини, без підтвердження підписом або 
PIN-кодом, шляхом піднесення карти до платіжного 
терміналу замість проведення нею для зчитування або 
вставки її в термінал (табл. 2).
таблиця 2
Особливості Visa payWave і MasterCard PayPass
















200 грн. 100 грн.
примітка: * — кожний банк, який працює з системами може 
встановлювати свою суму обмеження
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Більше того, безконтактна технологія дозволяє розра-
ховуватися не тільки платіжними картами, а й іншими 
предметами. Наприклад, мобільним телефоном з наклеє-
ним на нього спеціальним стікером, а також брелоком 
або браслетом, на якому є модуль з інформацією про 
банківський рахунок.
У 2013 р. платіжна система MasterCard, Альфа-банк 
і мобільний оператор Київстар розробили алгоритм роз-
рахунків за покупки за допомогою мобільних телефонів, 
що використовують технологію NFC.
Таким чином, значно спрощується процес оплати, 
і обслуговування клієнтів відбувається набагато швидше. 
Це в першу чергу важливо для тих сфер бізнесу, де 
необхідна висока швидкість обслуговування клієнтів: 
наприклад, громадський транспорт або кафе швидкого 
харчування.
В Україні використовується внутрішньодержавна 
платіжна система Національна система масових елект-
ронних платежів (НСМЕП), яка введена в промислову 
експлуатацію у листопаді 2004 року.
Національна система масових електронних плате-
жів (НСМЕП) — це внутрішньодержавна банківська 
багатоемітентна платіжна система масових платежів, 
в якій розрахунки за товари та послуги, одержання 
готівки та інші операції здійснюються за допомогою 
платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена 
Національним банком України [7].
Національний банк України є оператором системи 
і власником торгової марки і, також займається пла-
тіжною організацією системи. НБУ виконує функції 
розрахункового банку, головного і регіонального про-
цесингових центрів. НСМЕП створена з метою впрова-
дження в Україні відносно дешевої та надійно захищеної 
автоматизованої системи безготівкових розрахунків.
Носієм інформації в системі є смарт-картка, яка 
на відміну від картки з магнітною смугою, найбільш 
повно задовольняє вимоги безпеки (рис. 2).
 
рис. 2. Смарт-картка НСМЕП
Смарт-картка НСМЕП, крім інструмента доступу 
до рахунку користувача в банку, може мати функцію 
електронних грошей. 
Це перший у світі приклад, коли систему розрахун-
ків електронними грошима впроваджує центральний 
банк країни.
Згідно з термінологією НСМЕП платіжні додатки 
її картки називаються «чек» і «гаманець». Держателем 
гаманців НСМЕП можуть бути виключно фізичні осо-
би. Максимальна сума електронних грошей, яка може 
одноразово завантажуватись на гаманець НСМЕП, об-
межена нормативно-правовим документом НБУ сумою 
в 1000 грн. Для електронного гаманця передбачена 
можливість здійснення операцій без уведення PIN-коду 
у сумі 100 грн.
Таке обмеження спрямоване насамперед на захист 
прав користувача, оскільки у випадку втрати або виходу 
з ладу картки, залишок коштів гаманця не повертається 
користувачу.
За даними НБУ, учасниками НСМЕП є 61 банків 
і 10 небанківських установ (станом на 01.01.2014 р.) [8].
З 17 найбільших банків карти НСМЕП емітують 
всього 4 установи: ВАТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк» 
і АТ «Укрексімбанк», а також АТ «Брокбізнесбанк». 
Для порівняння, учасниками системи Visa є 108 бан-
ків, MasterCard — 84. Було проведено дослідження, по 
результатам якого в Україні використовується 21 млн. 
карток Visa, 11 млн. карток MasterCard і 3 млн. карток 
НСМЕП.
Протягом 2014 р. НБУ планує перевести НСМЕП 
на міжнародний стандарт EMV, що дозволить влас-
никам карток використовувати їх у всіх банкоматах 
і терміналах країни.
Переваги та недоліки НСМЕП представлено в табл. 3.
таблиця 3
Переваги та недоліки НСМЕП
Переваги Недоліки
високий рівень надійності та безпеки 
фінансових операцій
недостатня кількість спеціальних 
терміналів 
вартість користування системою для 
банків і для фізичних осіб істотно 
дешевше, ніж використання між-
народними платіжними системами
обмеженість (максимальний роз-
мір разового платежу в електрон-
ному гаманці 1000 грн.)
зручно використовувати для здійс-
нення дрібних покупок, коли не має 
часу на введення ПIН-коду
установка спеціального програм-
ного забезпечення у банках
низька собівартість операцій
не передбачені карти елітного 
класу типу Gold або Platinum з ве-
ликими лімітами
високі експлуатаційні характеристи-
ки та термін використання (до 5-ти 
років)
карти НСМЕП приймаються до 
оплати тільки на території України
забезпечує диверсифікацію ризиків 
в Україні при зупинці роботи міжна-
родних платіжних систем на території 
країни
більшість великих банків України 
поки не є учасниками платіжної 
системи НСМЕП
альтернатива міжнародним платіж-
ним системам проти деяких, з яких 
ведуться антимонопольні процеси в 
багатьох країнах світу
недостатня кількість спеціальних 
терміналів
Інтернет-банкінг (англ. Online Banking) або веб-бан-
кінг — один із видів дистанційного банківського об-
слуговування, засобами якого доступ до рахунків та 
операцій за рахунками забезпечується в будь-який час 
та з будь-якого комп’ютера через Інтернет. Системи 
Інтернет-банкінгу використовуються в більшості ве-
ликих банків і активно впроваджуються в середніх 
і малих банках, оскільки дозволяють зменшувати транс-
акційні витрати, скорочувати штат співробітників і утри-
мувати клієнтів.
Основні види послуг Інтренет-банкінгу найбільших 
банків України представлено в табл. 4.
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таблиця 4
Послуги Інтернет-банкінгу найбільших українських банків  
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примітка: * — згідно інформації, яка представлена на офіційних 
сторінках банків
Система Інтернет-банкінгу пропонує такий сервіс: 
— надання загальної інформації щодо стану рахун-
ків, карток та доступних на них сум, встановлення 
лімітів на різні види операцій з карткових та по-
точних рахунків;
— надання міні-витягів про рух коштів за карткою 
або рахунком за останні кілька днів, календарний 
місяць, інший довільний період часу; 
— можливість керування своїми рахунками як у на-
цiональнiй, так i в iноземнiй валютах;
— блокування платіжних карток клієнтом; 
— переказ коштів з картки на картку, при цьому 
обидві картки повинні бути емітовані банком і для 
виконання цієї операції потрібен одноразовий пароль; 
— купівля ваучерів операторів мобільного зв’язку, 
IP-телефонії, Інтернет; 
— здійснення комунальних та інших платежів, спла-
та рахунків.
Список послуг і сервісу, якими можна скористатися 
в систе мі Інтернет-банкінгу, постійно розширюється.
Лідером в цьому напрямку є послуга Приват24 від 
ПАТ «Приватбанку», яка залишається однією з найба-
гатших за асортиментом надаваних послуг. 
Переваги та недоліки Інтернет-банкінгу представ-
лено в табл. 5.
таблиця 5
Переваги та недоліки Інтернет-банкінгу
Переваги Недоліки
виконує операції в режимі 
on-line
для виконання операцій потрібен спеціаль-
ний (часто одноразовий);
працює цілодобово без пе-
рерв і вихідних, доступна 
з будь-якого комп’ютера, під-
ключеного до мережі Інтернет 
у будь-якій точці світу
конфiденцiйнiсть і захищенiсть iнформацiї 
залежить не лише від банку, а й значною 
мірою від клієнта (обмеження доступу до 
електронного підпису, нерозголошення 
паролів доступу)
більшість систем не потребує 
спеціального програмного за-
безпечення, лише наявність 
будь-якого Web-браузера
використання логічного імені та пароля 
клієнта є досить простим способом його 
аутентифікації, який не забезпечує сьо-
годні високого рівня захисту
використовує механізм Елект-
ронного цифрового пiдпи-
су (ЕЦП) клієнта пiд усiма 
фiнансовими документами
криптографічні методи захисту інформа-
ції від несанкціонованого доступу (в т. ч. 
шифрування інформації) не завжди засто-
совуються при опрацюванні і зберіганні 
банківської інформації
має механізм взаємної аутен-
тифікації банку і клієнта
існують спеціальні хакерські програми, 
за допомогою яких зловмисники мають 
можливість здійснювати так звані «фі-
шинг-атаки» на рахунки клієнтів
виконує постійний контроль 
цілісності і достовірності пе-
реданої інформації
за проведення платежів стягуються комі-
сійні відрахування (за угодою про тарифи 
на обслуговування)
Таким чином, переваги Інтернет-банкінгу роблять цю 
послугу привабливою для вітчизняних банків і для їхніх 
клієнтів. Її використання дозволить істотно зменшити 
час проведення взаєморозрахунків, залучити до банків-
ських операцій нових клієнтів і тим самим знизити 
обсяг готівкового грошового обігу, а також оздоровити 
банківську систему шляхом зростання конкуренції.
4. Висновки
Отже, незважаючи на усі недоліки та переваги, прак-
тика електронного обігу розвивається досить швидкими 
темпами, але потребує удосконалення. Механізм роботи 
на Інтернет ринку майже не регулюється державою, 
відсутня нормативно-законодавча база, яка б захищала 
учасників від шахрайства з одного боку, та відстоювала 
інтереси держави з іншого. Доцільно подальший розвиток 
у поєднанні адміністративних та ринкових механізмів 
регулювання платіжних інструментів на грошово-кре-
дитному ринку в мережі Інтернет. Ринкові механізми 
допоможуть розвитку та підвищенню конкурентоспро-
можності на банківському ринку, а адміністративні — 
сприятимуть прозорості, захищеності та збільшенню 
доходної частини бюджету держави.
Таким чином, не залежно від законодавчого рішення 
щодо установ, які матимуть в Україні право здійснюва-
ти емісію електронних грошей, регулювання над цією 
діяльністю та функціонуванням систем розрахунків 
електронними грошима покладено на Національний 
банк України.
Основними цілями регулювання електронних грошей є:
— забезпечення можливості центрального банку про-
водити грошово-кредитну політику, яка задовольняє 
вимогам часу;
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— підтримка розвитку ефективних, менш ризикових, 
дешевих і зручних методів надання фінансових та пла-
тіжних послуг в інтересах підприємців і споживачів;
— надання користувачам ефективного захисту від 
шахрайства, недобросовісної діяльності, фінансових 
збитків, а також зайвого втручання;
— прискорення та спрощення розрахунків за това-
ри (роботи, послуги) та переказ цінностей;
— економія часу та вибір найбільш зручних пла-
тіжних систем для використання;
— допомога органам влади у виявленні та запобі-
ганні переміщення грошових коштів, пов’язаних зі 
злочинною діяльністю.
Важливим аспектом є узгодженість національно-
го та міжнародного законодавства. У сфері платіжних 
систем і розрахунків питання стандартизації, є вкрай 
важливими не тільки в технічній сфері, але і в га-
лузі методології та регулювання. Значні відмінності 
в підходах до регулювання роблять привабливим ви-
користання електронних грошей в кримінальних цілях: 
шахрайські операції, відмивання грошей, ухилення від 
сплати податків. Проте існують обмеження, які стри-
мують користувачів застосовувати електронні платіжні 
системи. До таких факторів можна віднести: недовіру 
користувачів, відсутність навичок і знань, обмеження 
у переведенні в готівку чи поверненні коштів. Але все 
ж подальший розвиток електронних грошей в Україні 
дасть змогу банківській системі вийти на новий рівень 
та заощадити кошти на друк банкнот.
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разВитие платежных инСтрументоВ на денежно-
кредитном рынке украины
Представлен теоретический и практический анализ раз-
вития платежных инструментов на денежно-кредитном рынке 
Украины. Выявлены проблемы в нормативно-правовом регули-
ровании и финансовой практике использования новейших форм 
платежных инструментов в Украине. Проведена классификация 
современных платежных систем, определены преимущества 
и недостатки электронных денег. Дана характеристика прак-
тики их использования.
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конЦептуальні оСноВи доСлідження 
СутноСті поняття «інноВаЦія»
В статті досліджено основні підходи до вивчення сутності поняття «інновація». Проаналі­
зовано основні ознаки даної категорії та на їх основі уточнено визначення поняття «інновація». 
Визначено умови перетворення нововведення в інновацію. Зроблено аналіз ознак в класифікації 
інновацій, описані їх переваги і недоліки. Уточнено класифікацію інновацій. Уточнено визначення 
категорії «інноваційна діяльність».
ключові слова: інновація, ознаки інновації, класифікація інновацій, інноваційна діяльність.
прядко і. В.
1. Вступ
Основною рисою світового господарства ХХІ століт-
тя є осмислення ролі інновацій у забезпеченні розвитку 
регіону та країни в цілому. Для дослідження сутності 
цієї категорії доцільно визначитись із значенням терміну 
«інновація», оскільки фактом залишається те, що дефі-
ніція «інновація», незважаючи на свою популярність, 
